



【摘　要】歌剧是一种戏剧与音乐 相 结 合 的 艺 术 表 现 形 式，它 精 湛 的 舞
台表演、跌宕起伏的音乐旋律以及强 烈 的 戏 剧 冲 突 等 特 点 使 得 歌 剧 艺
术不断的蓬勃发展。其中《苍原》自１９９５年在辽宁歌剧院首演 至 今，它




自从上个世纪２０年代，中 国 歌 剧 正 式 踏 上 了 历 史 舞 台，开 始
了它的蓬勃发展之路，大量的优秀歌剧作品不断地被创作出来，特
别是改革开放之后，一部部经典频频诞生。１９９５年《苍 原》在 辽 宁
歌剧院首演，发展至今 已 经 取 得 了 高 度 的 认 可 和 赞 扬。分 析 其 根
本原因，主要可以概括为，因 为 这 部 作 品 具 备 史 诗 性 品 格，是 一 种






以来，出现了众多的歌 剧 探 索 形 式，其 中 包 括：民 族 歌 剧、秧 歌 剧、
戏曲改良歌剧、民歌剧 以 及 儿 童 歌 舞 剧 等。这 个 过 程 之 中 充 满 了
坎坷，它复杂的意识、盘根错节的用语使中国歌剧艺术的形式逐渐
模糊了。中国歌剧的进程 是 纷 繁 错 综 的，传 统 戏 曲 的 思 维 模 式 对








《苍原》的出现改变了 这 一 局 面，它 将 戏 剧 性 歌 剧 意 识 表 现 得
淋漓尽致，这才是真正 意 义 的 现 代 中 国 歌 剧。它 将 戏 剧 语 言 与 音
乐语言进行了协调的统一，将歌剧的本根标志深刻的体现出来，不












是对曲艺、戏曲和民歌的 一 种 借 用，通 过 技 术 处 理 进 行 曲 调 改 编，
而作曲家徐占梅并没有使用这种方法，他认为模仿、跟随以及借用























为了将史诗性的基调 进 行 充 分 贯 彻，创 作 歌 剧 整 体 音 乐 的 过
程中，营造一种浑厚、凝重、悲壮、充分浩然正气的氛围成为了创作
的重中之重。在整部歌剧 中 共 有５个 乐 章，将 全 局 打 造 成 一 场 气
势恢宏、惊心动魄的交 响 曲。在 序 曲 中，喇 嘛 诵 经、召 唤 亲 人 亡 灵
等情节表现出了浓厚的 佛 教 风 格，基 本 建 立 了 剧 情 悲 壮、阴 郁、惨




多声性和交融感，同时 还 具 有 博 大 的 内 涵。剧 作 家 适 当 的 安 排 了




剧性、创作的开放性以 及 基 调 的 史 诗 性。在 中 国 歌 剧 艺 术 的 百 花
园中，《苍原》被公认为是其中的一朵奇葩，已经成为了我国文学艺
术创作中的典范。它具有 艺 术 史 诗 的 艺 术 魂 魄，以 抒 情 音 乐 作 为
载体，有着独特的魅力，留给人们不尽的遐想和感怀。
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